







　 【摘要】通过对当前我国高校体育教学模式的剖析 ,预测 21世纪体育教学模式仍是多种模式并
存的格局 ,但由于俱乐部型教学模式具有更多的优越性 ,它有利于发挥学生的主观能动性 ,有利于
增强学生的体育意识 ,有利于培养学生体育兴趣和经常体育锻炼的习惯 ,而且有利于调动高校体
育教师的积极性 ,因之具有强大的生命力 ,必将成为 21世纪我国高校体育教学的主要模式。
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Abstract　 An analysis of th e present teaching model and a prediction about the multi
model of teaching in the 21st century are made in the paper. Compared wi th al l the existing
models, club-style model of teaching is obviously superior to o thers in that i t can arouse the
students subjective initia tive, st reng then their sense o f spor ts and develop thei r habi t of f re-
quent ex sercising. What is mo re is that it can a rouse the univ ersi ty teachers′enthusia sm and
thus has i t s strong vi tality. Therefore i t w ill be the main model of P. E teaching in the univ er-
si ties in China.
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1　当前我国高校体育教学模式剖析
　　自从改革开放以来 ,我国各高校根据国家的教育方针 ,结合本地区和本校实际情况 ,从为
国家培养所需要的跨世纪的“创造型”、“综合型”人才出发 ,纷纷对高校体育教学模式进行实验




1. 1　“三基型”　　“三基型”体育教学模式的特征是: 在体育教学指导思想方面 ,注重传授体
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和积极性 ,提高学生的体育能力 ,发展和完善学生的个性等方面都收到了良好的效果。 笔者认
为 ,随着我国国民经济的稳步增长 ,人民生活水平的不断提高 ,大学生体育俱乐部将会更加普
及。
最近 ,有的学者对我国国民经济发展趋势作了预测 ,预测的结果表明 ,我国自 90年代已经
进入重、化工业时代 ,国民经济的增长速度可望连续保持 10%左右的增长率 ,按照预测推算 ,
到 2010年 ,我国的 GN P总额将达到 39360亿美元 ,人口总数约 14亿 ,人均 GN P为 2740美元
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左右 ,到那时 ,我国国民经济将达到中等发达国家的水平。国家具有这样的经济实力之后 ,将会
大大增加对高等教育经费的投入 ,高等学校的体育场地设施 也将会大为改善 ,学生家庭的经
济收入亦会有显著的提高 ,到那时 ,大学生重视健康投资、花钱买健康将会成高校校园内的一


















的全过程 ,以终身体育为主线 ,让学生在系统接受体育教学过程中了解自己 ,懂得所学的各种








一种教学模式 ,它有利于充分发挥大学生的主观能动性 ,有利于增强学生的体育意识 ,有利于
培养学生的体育兴趣和经常锻炼身体的习惯 ,有利于提高高校运动技术水平 ,有利于调动高校
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能 ,发展学生身体 ,增强学生体质 ,而且还要为国家培养适应 21世纪的具有竞争意识 ,开拓进
取的全面发展人才 ,因此 ,在体育教学中要给予学生全方位的体育 ,即体能、健康、娱乐、竞技、
生活、心理卫生等教育 ,以适应未来竞争愈来愈剧烈的社会要求。 通过系统的体育教学就有利
于提高大学生的全面素质 ,为此 ,在体育教学中所选择的教学内容、所采用的教学模式、教学方




用 ;课堂教学程式化、强制化 ;教学方法呆板 ,是一种被动式、注入式教学 ,严重地影响了学生体
育学习的积极性和自觉性 ,影响了体育教学改革进一步深入。 树立主动体育的教学观念 ,就是
要在体育教学中既要充分发挥教师的主导作用 ,又要强调发挥学生的主体作用 ,既要加强教师
对学生在学习过程中的指导 ,又要充分调动学生学习和锻炼身体的主动性和积极性 ,培养学生
的体育兴趣 ,发展和完善学生的个性 ,使学生在自主、自练和互练互评的体育锻炼实践中 ,养成
经常体育锻炼的习惯。
3. 3　树立三维综合评价的体育教学观念　所谓三维综合评价的体育教学观念 ,就是指在评价






进行预测 ,由于“俱乐部型”体育教学模式具有诸多的优越性 ,从发展的观点来看 ,俱乐部型体
育教学模式 ,必将成为 21世纪我国高校体育教学的主要模式。为了更好地发挥高校体育教学
在培养人才中的作用 ,在体育教学中还必须树立全面育人的体育教学观念、主动体育的体育教
学观念和三维综合评价的体育教学观念 ,只有这样 ,才能使高校体育教学为 21世纪国家所需
要的具有竞争意识、开拓进取的“创造型”、“综合型”人才多作贡献。
(收稿日期: 1998- 03- 20)
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